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BUGÜN BURSA’YA  
GİDECEKTİR.
DAHİLİYE VEKİLİ GAZl’YE 
RAPORUNU VERECEKTİR.
İstanbul, 3 (H.M.) — Reisicümhur 
Hz. dün sarayda meşgul olmuşlardır. Da 
hiliye Vekili Şükrü Kaya B. bugün ge­
lecek ve Reisicümhur Hz. ni ziyaret ede 
rek Menemen tahkikatı hakkındaki ra­
porunu takdim edecektir. GaziHz. bugün 
Dahiliye Vekilini kabul ettikten sonra 
Mudanya tariki ile Bursa’yı teşrif ede­
cekler ve üç gün sonra avdet ederek An­
kara’ya döneceklerdir.
DAHİLİYE VEKİLİ VE 
FAHRETTİN Pş. GELDİ
İstanbul, 3 (Telefon) — Dahiliye Ve 
kili Şükrü Kaya B. ve ordu müfettişle­
rinden Fahrettin paşa şehrimize geldiler 
Derhal saraya gittiler. Reisicümhur Hz. 
tarafından kabul edildiler. Gazi Hz. nin 
bu akşam Bursa’ya teşrifleri muhtemel 
dir. Bursa’dan ya doğrudan doğruya ve 
yahut İstanbula avdet buyurarak bura 
dan Ankara’ya av? . buyuracaklardır. 
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O c a k t a
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MİTİNG YALNIZ HEYECAN 
DEĞİL, GENÇLİĞİN AZIM 
VE KARARINI DA İFADE 
ETTİ.
ESAT VE HAMDULLAH SUPHİ 
BEYLERİN NUTUKLARI.
Saat henüz 1,5 Türkocağının koridor­
ları bir nehir, merdivenleri bir çağlayan, 
salonları bir umman., halk, ocağa akıyor;
MAARİF VEKİLİ ESAT B.
ocakda toplanıyor... ona artık kalabalık, 
içtima, ihtifal felan denemez bu, müces­
sem heyecandır, k i: akıyor, toplanıyor, 
köpükleniyor ve dalgalanıyor. Her hatip 
bu suya bir taş attı ve peyda olan dalga 
lar, asırlık kayalar gibi çoktan yenmiş 
ve yıpranmış kara küveti devirdi, parça­
ladı ve meçhul sahillere fırlattı...
Salondaki her adam, artık bir gençti 
ve her genç bir Kublaydı...
Beyaz mabedin ak saçlı peygamberi 
isabetli ve aziz bir irşatla maziden gelen 
ve atide gelecek diye gösterilen iki teh­
likeyi: Kara tehlike ile kızıl tehlikeyi 
işaret edipte gençleri mücadeleye davet 
ederken yumruklar o kadar sıkılmıştı, 
ki: Birçok avuçların kanadığına yemin 
edilebilirdi; eğer elektrikler o anda sön- 
seydi bin bir gözün intikamla fosforla- 
şıp yandığını vazıhan görecektik...
Akçora oğlu Yusuf Bey, vakur ve 
muallim sesiyle kongreyi açtı. Maarif 
Vekili Esat Beyefendi, muallimlere ta­
ziyeler, gençliğe nasihatler sunarken 
çok alkışlandı.
Maarif Müsteşarı Mehmet Emin B ., 
vazıh ve hamleli cümlelerle vakanın tab­
losunu çizdi, teessürlerini anlattı ve al­
kışlandı.
Lise Müdürü Mithat Bey, bütün Tür­
kiye muallimleri namına bu hâdiseden 
dolayı muallimlerin duyduğu muhik ve 
asil iftiharı mütevazı ve vakur sesiyle 
haykırırken salon dakikalarca alkışlarla 
çınladı.
Muallim Kemal Ergun Bey, Ankara 
muallimleri namına uzun ve heyecanlı 
bir hitabe irat etti. Heyecanlar, fikirler­
den; fikirler, heyecanlardan güzeldi; 
çok alkışlandı.... Sıra, heyecanlarını şiir 
halinde ifade eden sanatkâr gençlere 
gelmişti...
Behçet Kemal, diğer sütunlarımızda 
neşredilen şirini okudu. Bu şiirinde de 
mısralarmın vasfı mümmeyizi olan en­
gin ve temiz samimiyet pürüzsüz bir ifa­
de ile genç ve dinç haykırıyordu.. Onu 
i da asil bir takdirle alkışladılar.. Hamit 
(Devamı 3 üncü sayıfada)
P o lit ik a .
ÇIKARKEN..
Şu Celal Nuri Bey, bir türlii 
uslu akıllı, sözü sohbeti yerinde 
ortaya çıkmaz; mutlak bir tuhaf 
çıkar.
Dün gene tin tin çıka geldi, 
“— Hoş geldiniz!,, diyecektik. 
Birde ne görelim, ilk yazısında şu 
satırlar:
— Bugünkü gazetelerimiz türk 
milletine layık değildir. Ya bozu­
cu tenkit, ya müdahene!
Kalem elimizde, cümle ağzı­
mızda kaldı.
Muhterem dostumuz Celal Nu­
ri Beyefendi, eğer muvafık muha­
lif gazeteciler arasında bozucu 
tenkit yapanlar varsa şüphesiz 
sizin “edebiyatı umumiye mecmu­
ası „beni, müdahene yananlar varsa 
gene sizin şüphesiz “İleri,, gaze­
tesini çok okumuş olacaklar.
Daha ilk günü bütün meslek 
arkadaşları ile kendi arasını bozan 
Celal Nuri Beyin yapıcı tenkidine 
nasıl inanalım?
Boğuşmak için ortaya çıkan 
boksörler bile ilk gürüşte biribirle- 
rinın elini sıkarlar; pehlivanlar 
merhabalaşırlar; sonra çene, kafa, 
göbek ve künde oyunlarına başlar­
lar .
Zuhuri kolunda kavukluya mı 
çıkılıyor, Beyefendi...
KUMBARALAR.
Uzun müddet yazmıyan mu­
harrirlerin, ilk çıkan gazetelerinde 
hep böyle yüksek uçuştukları gö­
rülür. Bu muharrirler, kayıplık za­
manlarında birçok yeni fikir birik­
tirdiğini zannederler ve halkı da 
kendilerine karşı merakta!
İnsanlar kumbaraya değil, işler 
makineye benzerler. Muharrir yaz­
madıkça kafası içinde fikirler, uük- 
teler birikmez; kalemi pas tu­
tar ve böyle ilkparmak vuruşta bir 
derin pote gıcırtısı çıkarır.
— Ah bir yazsam..
Diyerek iç çekerek fırsat beki i- 
yenler, eğer böyle bir fırsat olursa 
İsveç fabrikaları kendilerine kâğıt 
yetiştiremiyecek zannederler. Hal­
buki bütün o göğüs dolğunluğu 
uzunca bir nargile soluğunda bo­
şalır ve iki mektup kâğıdı, tılsım 
gibi hazırlanmış, sır gibi saklan­
mış cümlelere fazla gelir.
Bir gazete için en eyisi düpe 
düz ve güpegündüz çıkmak, bir mu 
harrir için en doğrusu düşündüğü 
ve olduğu gibi yazmaktır.
Hem halka fevkalâde fikirler­
den usanç geldi. Biraz daha sıkış­
tırırsak, Ahmet Mithat efendiyi 
diriltip ondan Haşan M eli ah ma* 
salları istiyecekler!
Falih RIFKI
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IVİacit Bey isminde bir genç şair de te* 
¿«sürünü bîr zemzem gibi damla damla 
lusan incfc ve işlenmiş şiirini alkışlar a- 
yaaında bitirdikten sonra kaldırımlar §a* 
îrl Necip Fadıl Bey, baştan bağa hamle, 
heyecan ve sinir olan hitabesini irat et­
li. Gençliğ harekete davet eden sözlerini 
uzun alkışlarla hararetle tasvip ettiler.,, 
Enver Biinhan Bey, feci tabloyu mü­
kemmel bir ifade İle çizdikten sonra
gençliğin duyduğu teessürü, gösterece­
ği aksülameli alkışlar arasında İzah etli..
Hıfzı Oğuz Bey, gür sesine heyeca­
nının bütün kudretini vererek taassubun 
Çirkin yüzüne gençliğin asil infialini al­
kışlar arasında hakkile haykırdı.
Kublay’n aziz hatırasını daima ihya için 
Menemen’de ve Ankara’da birer heykeli 
dikilmesini teklif etti uzun alkışlar bu* 
nund da hararetle tasvip edildiğini gös­
terdi... ,
Hamdullah Suphi Bey, en güzel hita­
belerinden birini irat etti. İrticaın dai­
ma hüsrana uğrıyan kanlı tarihini bir 
ibret levhası gibi gözlerimizin önünde 
çizdi. Eski kara tehlikeyi ve yeni kızıl 
başbuğunu bu mücahedenin ön safında 
görerek sevinçden kabına sığamıyordu...
Kerim Ömer Bey, metinğin manasım 
ifade eden birkaç cümlesinin bir karar 
gibi neşrolunmasını teklif e tti; teklifin 
meeli şu idi:
“ Bütün Türk gençliğinin burada top 
lanmasınm manası şudur:
Gençliğin bu tehalükü, aziz ve biricik 
mefkuresi Cümhuriyete ve onu temsil e- 
den aziz bir şahsiyeti uzatılacak her el 
ve beliren her tehlike içindir...”..,
Yusuf Akçura Beyin suali üzerine 
reyler alkış şeklinde izhar edilerek müt 
tefikan kabul olundu... 
metinğ bitti, her kes dağıldı fakat bütün 
genç ve mefkureci ruhlar elele vererek 
yeşil ve kızıl tehlikelere, kindar ve mu­
zaffer, cephe aldılar...
MAARİF VEKİLİNİN NUTKU.
— Muhterem Hanımefendiler, Beye­
fendiler;
Bugün burada Cumhuriyet aşkının 
nasıl sönmez ve söndürülemez bir ateş 
olduğunu hayatı pahasına ispat eden bir 
sevgili Türk Gencinin mukaddes hatıra­
sını tebcil için toplanmış bulunuyoruz.
Muhterem vatandaşlarım! Biliyorsu­
nuz ki son günlerde Menemen’de bir ir­
tica teşebbüsü oldu. Bazı mürtecilerin 
orada ika etmek istedikleri bu menfur 
hareket kendi karşısında cümhuriyet 
kuvvetleriyle beraber yine münevver 
Türk gençliğini buldu. İstiklalini kur­
taran ve Büyük müncimizin eserine, aziz 
Türk Cumhuriyetimize derin bir merbu- 
fciyet ve muhabbetle bağlı bulunan Bü­
yük Türk Milletinin timsali olmuş bu 
kahraman ve fedakâr genç, aynı zaman­
da istikbalimizin, istikbalimize sahip o- 
lacak çocuklarımızın mürebbisi, Mene­
men Zafer Mektebi Muallimlerinden za­
bit vekili muhterem şehit Fehmi Kub- 
lay Beydir. (Şehit Kublay’m mukaddes 
hatırasını tazizen bir dakika ayakta sü­
kût edelim!)
Hunhar tabirine bihakkin müstahak 
canavarlar elinde şehit düşen bu aziz 
Türk yavrusu; hayatını bu hâdisede fe­
da etmekle bizlere şunu anlatmak iste­
miştir ki Türk Cümhuriyeti, Büyük 
Müncimizin yüksek irşatlarına tevfikan 
(vazifeye atılmak için içinde bulunulan 
vaziyetin imkân ve şeraiti düşünülmiye- 
rek), her ne zaman, her nerede ve her 
ne pahasına olursa olsun ilelebet muha­
faza ve müdafaa olunacak, her gün daha 
kuvvetlenecek, daha yükselecektir; ve 
Türk milletini istiklaline, istikbaline 
ilelebet sahip ve hâkim olmaktan medenî 
âlemde bir millet olarak yaşamaktan hiç 
bir kuvvet menedetniyecektir-. Yılanlar 
gibi gizlendiği deliklerden, umulmıyan 
köşelerden, bucaklardan vakit vakit baş 
göstermiş olan cehil ve taassup bakiyesi 
köhne zihniyetler, elden kaçırılmış ta­
hakküm ve teneffu iştiyakından müte­
vellit düşünceler ve nihayet hususî, ya­
bancı emeller, ihtiraslar onu sönmez ve  
tükenmez olan bu azminden, imanından 
aşla ayıramıyacaktır.
îşte ey Türk genci! Büyük Münci- 
miz Gazi’mizin: (Cümhuriyet; fikren, 
ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yük­
sek seciyeli muhafızlar ister)' dediği 
kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafız. 
Şensin! Sen! Büyük Rehberimizden mil­
di şuur ile aldıüm bu kıymetli emanatü
aziz Türk Cumhuriyetimizi ilelebet mu­
hafaza ve müdafaa edilmek üz^re gene 
böylece nesilden nesile teslim edecek­
sin! Hayatım milleti için, memleketi 
için feda eden bu aziz Türk genci; ha­
yatta da böyle kendimiz İç İn değil, an­
cak milletimiz için, memleketimiz içiıı 
çalışacağımızı, o zaman kendimiz için de 
çalışmış olacağımızı bize öğretti, vatan- 
perverane, fedakârane bir misal göster­
di, ders verdi. Memleket evladına: bir 
taraftan mektepte mîllî ve medenî vazi­
feleri öğretirken diğer taraftan orduda 
da memleket müdafaasını meslek kaide­
lerine göre öğrenmeğe ve öğretmeğe he­
nüz çalışan ve Türk gencinin manen ve 
maddeten millete ve memlekete karşı 
mükellef olduğu kudsî vazifeleri şahsın­
da toplamış bulunan ve Muallim ve Za­
bit Vekili genç ve kıymetli şehidin, ir­
tica gibi vatanı ve cümhuriyeti tehlike­
ye düşürecek bir vaziyet karşısında kal­
dığım görür görmez duyduğu elemi, bir 
asker ve bir hoca sıfatiyle, pek yakından 
ben de hissediyorum.
Bu. anda gözlerimizin yaşlan keder­
den mi yoksa sevinçten mİ olduğunu 
takdirden aciz İm. Kederden derim; çün­
kü böyle yüksek seciyeli bir arkadaşı­
mız, bir vatandaşımız aramızdan ebedi­
yen ayrıldı, sevgili çocuklarını birimle 
beraber geride bıraktı; hayır, yalnız ke­
derden değil aynı zamanda sevinçten de 
derim; çünkü Türkün; milleti için, m em 
leketî için hayatım da istihkar ettiğini, 
ancak ve ancak milleti için, memleketi 
için çalıştığım âleme ispat etti. Bu mü­
nasebetle cümhuriyet ve iimü marifet 
ordularımızı hem taziye hem tebrik ey­
leriz. Bu vakada vazife uğrunda ve cüm­
huriyet yolunda şehit düşen diğer va­
tandaşlarımızın da hatıralarını minnet 
ve hürmetle takdis ve tebcil ederiz. 
Cümlesinin geride bıraktıkları yavrula­
rı, sevgilileri bugün aziz Türk Cumhu­
riyetine, Büyük Türk Milletine birer 
vedia birer yadigâr olmuştur. Yükselsin 
aziz Cumhuriyetimiz! Yükselsin de şen­
lensin güzel Türkelimiz! Varolsun Ulu 
Rehberimiz Gazimizle milletimiz ve kal­
bi ümitle, azimle, imanla, vatan ve cüm­
huriyet aşkile ateşile dolu olan genç 
ligimiz!.
HAMDULLAH SUPHİ BEYİN 
NUTKU.
\ Hanımlar, Efendiler;
Bugün misline çok nadir tesadüf o- 
lunur bir matem mevzuu etrafında top­
lanıyoruz. Son aylar zarfında memleke­
tin bazı köşelerinde hasıl olmuş öyle 
kıyam manzaralarına tesadüf ettik ki; 
bunun üzerimizde hasıl ettiği ilk tesir 
içine daldığımız tatlı, gafil vc sahte 
istinatsız bir emniyetten derece derece, 
perde perde uyanmak oldu. Bozan bir 
adam, çok uzun sürecek bir ömür zarfın­
da yapması muhal olan bir hizmeti ölü- 
miyle ifa eder. Bazı ölümler vardır ki 
nesiller için hayat, kuvvet ve intibah 
kaynağı olur. Menemen toprağında ca­
mi duvarlarile, hükümet konağının 
duvarları arasında cereyan etmiş olan 
haile böyle feyzi nihayetsiz olan bir ö- 
lüme müncer olmuştur. Meçhul küçük 
zabit, Anadolunun ufak mekteplerinde, 
ilmini, telkinini gezdiren mütevazi 
mektep hocası, Anadolu Türk Ocakları­
nın defterine ismini, mihrabına kalbini 
veren genç isimsiz ocaklı ölümile, çok 
güzel olan, feci olduğu kadar güzel o- 
lan ölümile bizim için hem bir hicap 
mevzuu oldu. Hem de bir ümit menbar. 
Memleketin her tarafından gelen ses­
leri işiterek bunları düşünüyorum, şe­
hit Kublay, kesik başile türk gençliği­
ne, etrafında toplaştığımız mübarek 
bir bayrak bıraktr. Bu içtimaımıza ri­
yaset eden odur» Onun gözleri altında 
buruyoruz. Hepimizi buraya getiren, 
ölümden kurtulmak için yalvarmıyan, 
(vatana hıyanet etmeyiniz!) diye ken­
disi vatana hıyanet edemiyeceği için 
gözleri dim dik, hakkından emin ölüme 
doğru yürüyen bu genç oldu.
Boğuşmalar devam ediyor. Eski 
mektep, medrese yeni mekteple boğuşur 
yor. Şarklılık ve Asyalılık ruhu, men- 
baları çok uzakta garp ellerinde olan 
Avrupalılık ruhile boğuşuyor.
Boğuşma bazan vaka faalinde açık 
ve mütecasir, ortaya çıkıyor, eski gün­
leri iade etmek için Ölmiyen ümidini 
silahla ,kanla ifade ediyor. Bazan bu bo­
ğuşma gönüllerin içinde, dışarı sızmak­
sam  memleketin ıshrap ve felaket gün­
lerini bekliye re k pusuda yatıyor.
Kublay*m şehadetinde vatan tehli­
kelerinden ferdî, hasis, lıotgâm tehlike­
lere kad?r, tehlikelerin her nevini <zör*
dük. Muzaffeı bir şeriat davasının ar­
kasından gelecek müstevli Avrupa 
ordularını, iki yüz senedetıberî kurtuluş 
için Türk münevverinin, yaptığı bütün 
mücadeleleri akamete uğradacak, taas­
subun kin kasırgalarını ve bıçağı boğa­
zımıza değil ensemize dayıyacak şeri­
atçı elin kör testeresini gıcırdıyan dişi­
ni, köpüren ağzım hepsini gördük.
Şehit Kublay, el ele vermiş bin­
lerce hürriyet şehitlerinden biridir.
Dün, vatanın bir başka köşesinde, 
şarktaki dinî isyan, başka zabitlerimi­
zin kulaklarına kurşun akıttı. Gözlerini 
oydu, galiz hayvani hıncının ne kadar 
coşkunluğu varsa onların aziz vücutları 
üzerinde hepsini tatmine uğraştı. Mual­
lim Zeki Dûndan Şeyh Sait isyanı şe­
riat mihrabı önünde kurban diye kesti. 
Anadolu kurtuluş mücadelesi esnasında, 
geri ruhların münevverlerin kesik ka­
falarını çivilerle duvarlara çakarken 
gördük.
Otuz bir mart isyanı, bir taraftan şe­
riat istiyor, öbür taraftan Türkiyeyi 
(Fas) gibi (Tunus) gibi (Cezayir) gibi 
(Hindistan) gibi bir Avrupa müstemle­
kesi olmaktan kurtaran türk zabitinin 
boynuna sarılarak onu nerede eline ge­
çerse boğuyor. Bir muharrir bir gazete­
ci diye Arslao Beyi eski adliye binası 
önünde parçaladılar. Bahriye zabiti 
(A li Kabulî) Beyi; Yıldız sarayının 
pençereleri altında kestiler ve dağıttı­
lar. Cümhuriyet günlerinden meşruti­
yetin ilk senelerine kadar uzıyan irtica 
kıyamlarını aynı yolda üçüncü 
Selimin ilk ordu sahasında başlıyan ıs­
lahat tecrübelerine kadar uzatabilirsi­
niz. Bıraktığı eşeclere hayran olduğu­
muz zavallı (Mahmut Raif Ef.) niza­
miye ordusunun elbiselerini giydirmek 
istediği vakit Kublay gibi, Zeki Dündar 
gibi Ali Kabulî gibi parça parça edil­
mişti,
Türk milletinin duyan, anlryan, dü­
şünen ve toprağını eski şeriat kanunla­
rının elinde bir Buhara bir Hıyve 
olmaktan kurtarmak istiyen münevveri, 
bir astrdanberi, işkencenin; hapsin, nef- 
yin ölümün her şekline uğrıyarak kur­
tuluş yolunda mütemadi devam ediyor. 
Bu hürriyet şehitleri arasında birden 
bire meçhuüyetten, karanlıktan müba­
rek ve latif bir rş.ğa geçen Kublaydan, 
Zeki Dündardan başlıyarak öldükten 
sonra kaleminin tesirile sultanları tah­
tından kogenuş, türk vatanını babadan 
evlada intikal eden bir çiftlik halinden 
çıkarmış Namık Kemaller, Taifin çölle­
rinde ebedî uykusunu uyuyan Mithat 
Paşalar var. Bir taraftan mutlakıyetten 
meşrutiyete, meşrutiyetten cümhuri­
yete geçerek türk milletinin inkilâp ta­
rihi merhale merhale tekâmülünü takip 
ediyor. Diğer taraftan irtica ümidini 
kaybetmiyerek hırsızların kolunu kes­
tirecek, yalancıların dilini kestirecek, 
şerî kanunlarile, tekkeleri ve medrese- 
lerile, üşürlerle, kölelerle, carıyeleri 
hilaf, leri ve saltanatları ile geri gel­
mek için fırsat kollıyor.
Si- KublayY kendi köşesinde yalnız 
basma kanının ufak dalgası üstünde 
yatarken seyretmeyiniz. Onu en az yüz 
senedenberi devam eden yenilik ve 
hürriyet mücadelesinin diğer şehitleri 
ile beraber görünüz. Şehit Kublayı ay­
nı yolda ölmüş diğer şehitlerle bera­
ber seyrettiğiniz gibi son irtica vaka- 
smr da üçüncü Ahmetten, üçün­
cü Mustafadan Abdülhamit devrine 
meşrutiyete ve cümhuriyete gelinciye 
kadar biribirinî takip etmiş ve neticesi 
daima hüsran olmuş irtica vakalarile 
beraber seyrediniz. Bugün doğrudan 
doğruya üç müessese matem içindedir. 
Türk vatanına silah, ilim, idare ve iy- 
man kuvvetini veren askerlik ocağı, 
geri kalmış halk kütleleri ortasında; 
yeni nesilleri hidayete ve hakikate ça­
ğıran bir resul vazifesini gören mual­
limlerimizin ilim ocağı, ve Kublayın 
şahsında en ateşli ve en îymanlt evlat­
larından birini kaybeden Türk Ocağı.
Müşterek tehlikenin meydana çıktı­
ğı dakikalarda genç zabit, genç mual- 
hnı, genç ocaklı, millî muradı duyan 
türk münevveri! cephesi inkılabın 
önünde yan yana dizilerek, milliyet, 
hürriyet vc inkılâp seyalesinin kuvvet­
lendirdiği, parmaklarınızla biribirinizin 
elini sim şıkı tutarak müşterek düşman­
lara karşı beraberce beklemek lüzu­
munu h'er ramandan daha eyi anladınız! 
Bu vaka, faıketfiniz mi? Her şeyden 
ziyadç sizin içinizi aydınlattı, insanla­
rı birıbirine bağlıya», yalnız beraberce 
elde edilen muvaffakiyetler zaferler 
değil bazr kerede, bu son vakada gör­
düğümüz üzere beraberce uğranılan fe-
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laketlerdir. Tekkenin sesi, tehlil ve 
tekbiri ve kör bıçağı ortaya çıkar çık­
maz kaybedeceğimiz şeyin ne kadar 
aziz olduğunu her zamandan ziyade duy 
madik mı? Sevdiğiniz bir şeyi kaybet­
mek tehlikesine uğrayınız, sizi o aziz 
şeye bağlıyan rabıtaları , inanılmaz bir 
vüzuh ile içinizde hissedersiniz,
Şeriatçİler başladıkları yerde kaldı­
lar. Bir şehit, birkaç el ateş, pusuda 
yatan inkılâp düşmanları orada durdu.
Bir felaket, yapılan eseri tehdit etti 
mi acı hatıralar biribirini davet ede­
rek içimizde yese benzer bir his hasıl 
oluyor. Halbuki üçüncü Mustafa za­
manında topların domuz kılından ya­
pılmış fırçalarla temizlenmesinden do­
layı ihtilal çıkıyordu. Kara tahtayı 
mekteplere sokmak için eski maarif ne­
zareti bir nevi talimatname yapmağa 
mecbur oldu. Kara tahtanın Yemende, 
Hicazda kullanıldığını iddia etmek za­
nnetme düştüler Kara tahtayı mektep­
lere sokmak fikri Hicazdan Yemenden 
geçerek hacı olmadıkça mekteplerimiz­
de bir kabul yeri bulamadı.
Coğrafya haritalarını resimdir diye 
memlekette başlıyan ve büyüyen dedi 
kodu tehditleri ortasında çukurlara ata­
rak ifna ettiler. Hesap derslerinde 
cem yaptırılırken çocuklara öğretilen 
zait işareti salibe benziyor çocukları­
mızı yavaş yavaş hiristiyan edecekler 
diye memleket telaşa düştü. Her hükü­
met beyannamesi her padişah iradesi 
şeıî esaslara istinat ettirilmek meşruti­
yet günlerinde bile bir zaruret halinde 
idi. Türk milleti dinî bir hamiyyetten 
millî bir hassasiyete geçmiştir. Türk 
milleti bundan elli sene eveline gelin­
ciye kadar her nevi milliyet hissinden 
mahrum, dinî bir cemaatten başka bir 
şey değildi. Türkiyede mürtecilerin fe­
laketi saltanat ve hilafetin inkırazı 
millî vicdanın doğmasile beraber başlar.
Hanedana izafe edilmiş, sunî ve si­
yasî bir devletçilik ve milliyetçilikten 
kurtularak engin Türk tarihine Türk 
münevveri kendini bağladığı günden- 
beri hilafet ve saltanat ehemmiyetini 
kaybetmeğe başlamıştır.
Millî mazisini zamanın ve mekânın 
bütün yolları arasında takip eden ve 
gören milliyetçi türk her şeyden evel 
-  Met, ve her şey millet için fikrine 
vasıl olmuştur. Türk milliyetperverli­
ği her şeyden fazla şeriatçılığın düş­
manı olarak ortaya çıktı. Zaten İslam 
dünyasında ümmet fikrile millet fik­
rinin çarpışması bu suretle başlar.
O halde Türk milliyetperverliğinin 
karşısında eski şeriatçılar, hala ümitle­
rini kaybetmemişler, köşelerinde ruh­
ların dağınık saatlerini içerden ve dı­
şardan gelecek felaketlerin kuvvetleri­
mizi kıracağı fırsat zamanlarını bek­
liyorlar. Hiç bir meseleyi münferit ola­
rak roütalea etmeyiniz.
Nasıl Kublay’ı diğer hürriyet ve in­
kılâp şehitlerile beraber görmek lâzım­
sa nasıl irtica hareketini mütalaa et­
mek için yüz elli iki yüz sene eveline 
kadar gitmekte fayda varsa bütün İs­
lâm dünyasında yeni ile eski arasında 
devam eden boğuşmayı göz önünde tut­
makta da fayda vardır. İslam dünyası­
nın istisnasız her köşesinde eski şeriat 
fikrile, hürriyet, yenilik ve inkılâp fi­
kirleri kanlı bir boğuşma halindedir. 
İslam dünyasında en evel dinî esaslara 
dayanarak ıslahat yapmak emelleri baş 
gösterdi. Buna bütün İslam kuvvetle­
rini bir tek millet telakki ederek İslâ­
mî milliyetperverlik devresi diyebili­
riz, hiç şüphe yok ki, Afganistanda 
bir (Cemalettin) Mısırda bir (Mehmet 
Abdullah) orta Asyada bir (Mahmut 
Befabut), şimalde bir (Musa beğif) dinî 
ıslahat ile müslümanlan kurtarmak ümi 
dinde idiler.
Şeriatçıların en kavi dostları müs- 
lüman memleketlerindeki müteneffizler, 
hükümdar aileleri, asır dide müessese- 
lere dayanarak imtiyazlarını muhafaza 
etmek istiyen hçr nevi teşkilat değil, 
her nevi teşkilattan maada bilhassa 
müstemlefceci Avrupa devletleridir.
Şeriat, İslam dünyasında yerli ha­
nedanların ne kadar tegallübüne vasıta 
olmuşsa Avrupa devletlerinin de hu­
lulüne, istilasına o kadar vasıta olmuş­
tur. Delhi sultanları, Mısır hidivleri 
osmanlı hanedanının son azası, Avrupa 
istilasını kolaylaştırmak için hiç bir ya- 
rarlığı ihmal etmemişlerdir. Şeriat, 
hakikî küvetinin ölçüsünü bilhassa umu­
mi harp fesnasında gördü. Osmanlı 
devleti hüliin İslam dünyasına şamil ol­
mak üzere bir mukaddes cihat ilân etti. 
Ve ihtiyatta yaman bir kuvvet olarak 
sakladığı (sancağı şerifi) merasimle dua
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tarla, teşrifatla meydana çıkardı.
(Menemen)dekt ufak şeyhin, mUs- 
lümanları etrafında toplamak İçin ca- 
Men aldığı bayrak, osmanlı devleti­
nin Islara dünyasına bir davet sesli« 
beraber gösterdiği büyük ve tarihî bay­
rağın bir yavrusudur. Filvaki Tunus- 
tan, Cezayirden, Mısırdan, Hindistan- 
dan, bir takım müslüına» delikanlıları 
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Hilafeti kurtarmak İçin değil, Fransız, 
İngiliz zabitlerinin kumandasında hila­
fet merkezini müdafaa eden kapılan 
zorlamak için, Arabistan baştan başa 
îngil izler ve Fransızlarla beraber hali­
feye karşı mücadeleye iştirak etti. 
Hindistan müslümanlan. Irak müslü- 
manlr ’-îr, Mısır müslümanlan ise 
Filistin ve Suriye müslümanlartnı In­
giltere hesabına esir ettiler.
Birçok defa sırası geldikçe tekrar 
ettiğim bir fikri burada bir defa daha 
söylememe müsaade edeceksiniz. Bu­
günkü İnkılâpçı Türk münevveri Avru- 
palmın müdafaa ettiği şeriatçılığa kar­
şı, Avrupalılığın müdafiidir. inkılâpçı 
türk mağlûp olduğu gün burada şeri­
atla beraber Avrupa da muzafferdir. O 
bütün uhudu atikasile, kaybettiği bü­
tün imtiyazlarla memleket toprakları 
üzerinde hakim ve muzaffer gezmek 
salâhiyetlerde beraber kaybettikleri müs 
temlekeyi burada tekrar bulacaklardır. 
Fatih Avrupa devletleri şeriatçıların 
candan aşıkıdırlar. Bundan yedi sekiz 
sene evel bugünkü içtimaımıza riyaset e- 
den Yusuf Akçora Bey Hariciye Vekâ­
letinden ecnebi bir millet meclisini^ 
müzakerelerine ait resmî cerideyi ge­
tirip bana vermişti. Bir Afrika müs­
temlekesinde çıkan ihtilal dolayısile 
müstemlekât nazır* mebuslara izahat 
veriyor. Bu izahattan birkaç cümleyi 
bugünkü mevzuumur dolayısile ayırı­
yorum. (mebus efendiler, emin olunuz 
ki ulema sınıfı için takdir ve teşekkür­
den başka söyliyecek bir sözüm yök* 
tur. Onlar hükümetimize son derece 
sadıktırlar. Hükümetimiz mahallinde 
yaptığı bütün teşebbüslerde ulemadan 
çok müessir bir muzaharet görmekte­
dir) 1857 de Hindistanda vukua gelen 
sipahi isyanında halifenin bir beyanna­
mesi istilacı milletin lehine ve asilerin 
aleyhine olarak neşr ve ilan edildi Ara­
bi Paşa isyanında aynı hareket göze 
çarpar. İstanbul hükümeti Arabi Paşa 
vakasını hıyanetle itham etmişti, 
Fakat halifeler, medreseler, mürteci 
zümreler İslam dünyasının hiç bir tara­
fında milliyet hissinin teceddüt ve in­
kılâp mefkûrelerinin derece derece u* 
yanmasına ve kuvvet bulmasına mani 
olmıyor.
Arabiyi bir Mustafa Kâmil, Musta­
fa Kâmili, bir Mehmet Ferit, bir Zağlui 
takip ediyor.
Türkiyede inkılâbın kökleri çok 
derindedir, Türkiyede cümhuriyet ha­
reketi, Kaçarların, Safavilerin tacını 
başına geçirmekle nihayet bulmaz, Tür­
kiyede her Baha Sakanın talii bir 
Şeyh Saidin bir şeyh Mehmedin tahin­
den başka bir şey olmaz. Burada du- 
-'an, düşünen, seven ve ariyan tarihin­
den, mücahedelerinden inkılâp yolunda 
şehit olan binlerce Türkün hatırasından 
ve kanından kuvvet alan bir zümre 
vardır ki onun bayrağı Anadolu 
kurtuluş mücadelesini şeriatçılar baş­
ta olmak üzere içerden gelen bü­
tün hıyanetlere dışardan gelen bü­
tün istila ordularına rağmen muzaf­
fer etmiştir. Türk milliyetperverliği, 
Türk vatanını iki manevî düşmana kar­
şı müdafaa etmek mecburiyetindedir. 
Biri Anadolu üzerinde tekrar arzuları­
nı ve ümitlerini uyandırmak ihtimali 
mevcut olan bazı milletlerin bekliyebi- 
Iecekleri eski şeriat galeyanı. Diğeri in­
kişafı halinde kaleyi içinden çökerte­
cek dahilî bir hiyanet darbesile ortaya 
çıkacak bolşevik cereyanı.
Bu son cereyan hulul etmek için, 
yer yapmak için, gönülleri avlamak 
için üstadane bir telkin usulüne malik­
tir. Türk gençliği! yeşil tehlikeye kar­
şı ne kadar nefret duyuyorsan, mektep; 
sıralarına hylul eden, şiir kitapların*!1 
giren mahkeme salonlarında ismi ve sö­
zü geçen, ve yavaş yavaş polis ve mah­
keme takibinin hudutlarını aşarak yer­
limmiş bir cereyan manzarasını göste­
ren kız*l tehlikeye karşı da öyle baka­
caksın.
Gidenler ve gelenler karşı karşıya- 
yız.
Coğrafî vaziyetlerin, asırdide, tarihî 
cereyanların tevlit ettiği zaruretleri u- 
nutma, inkılabın verleşincive kadar onu.
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jandarmaya, zabite muhtaç ohnaksr- 
gm halk kütlesi kendi iymanını müda 
faa edinciye kadar, linde silahı gözü u- 
fukta nöbetçi Vır asker gibi bekliyecek- 
sin, gelenler ve gidenler karşı karşıya 
bulunuyoruz,
Gelenler ; siz ! bizden daha eyi yap­
mağa mecbursunuz. Yaptığımızı kâfi bu 
lur ve mutmain olursanız size yazık ve 
bize istikbal için ne büyük bir korku! 
ilimsiz, kifayetsiz kuru davalar isten 
jnez, ilmin, ilmimizden üstün olacaktır. 
Faziletin, binlerce senelik mayası fazi­
letten ibaret bir müessese olan cümhu- 
riyete bizimkinden daha lâyik olacaktır.
Akim daha kavi, zihnin daha dolu 
kalbin daha mümin, inkılabı bizden son­
la  sen tutacak, sen yerleştirecek, onu 
içerden gelecek tışardan gelecek tehlike­
lere karşı daha mahfuz bir hale getire­
ceksin. Sayende bir gün gelecek ki; 
müstakil nesiller, türk vatanımn ufuk­
larını seyrettikleri vakit, İngiliz çocuğu 
fransız çocuğu gibi, emin ve mahfuz bir 
vatandayım diyebileceklerdir. Silahların 
her nevile silahlan] dağlarile, dersle 
rite serilen vatanını, seni dünyanın en 
faz;a itibar edeceği bir istikbale götüren 
inkılabını her an mücadeleye hazır di 
sine tırnağına kadar mücehhez bir asker 
gibi bekle.
«
Hamdullah Suphi Beyin nutknudan 
sonra mitmğ şu karar suretini kabul ede 
rek dağılmıştır:
“Bugün Türk Ocağında Kublay'm 
kesik başı ile vücuda gelen remz etrafın 
da toplanan muhtelif mesleklere mensup 
bİzler inkılâbın hedeflerine doğru cere­
yanım kimsenin durduramıyacagını, yüz 
seneden beri, her irticaa karşı muzaffer 
olan teceddüt ve inkılâbın şimdi de bü­
yük rehberi arkasında seyrine devam e- 
' ceğini kaydederek bu asil bayrağı el­
den asla düşürmiyeceğimize ahteder ve 
bu a'htmnzm ilân edilmesine karar veri­
riz.”
ZİRAAT KONGRESİ.
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ZİRAAT KONGRESİ, PAZAR­
TESİ GÜNÜ SAAT 1 0 ,3 0  DA 
ACILIYOR.
ALMAN BAŞVEKİLİ.
Yrl Dönnmti Münasebetile 1 9 3 0  
Valcayiini Tahlil Ediyor.
Berlin. 2 (A.A.) — Başvekil Brun- 
ning yıl dönümü münasebetiyle 1930 se­
nesi vakayini tahlil ederek şu mütalaatta 
bulunmuştur:
İşsizlik beliyesine uğratan 1930 sene­
si kendi prensiplerile milletlere ve 
devletlere yeni bir hayat vermek iddia­
sında bulunan bir takım hareket ve cere­
yanları doğurmuştur. Dahildeki siyasî 
huzursuzluk bir taraftan hariçteki umu­
mî huzursuzluktan ve diğer taraftan ter 
ki teslihat, Almanyaya cebren tahmil edi 
len tekâlif ve şark eyaletlerinin aidiyeti 
meselelerinde faal, yapıcı ve barıştırıcı 
bir siyaset takibine mütemayil olmayan 
devletlerin bu hattı hareketinden müte­
vellittir. şiddetini gitgide artırmakta 
olan iktisadı buhrana rağmen mâliyemi­
zi eskisine nisbetle daha sağlam temeller 
üzerine kurmağa muvaffak olduk. Siyasi 
teşekküllerimizin faaliyeti ve bütün aklı 
selim sahibi Almanların intizampervsr- 
liği sayesinde siyasî İçtimaî ve İktisadî 
hayatımız darbelere uğramaktan kurtul­
muştur.
Bruening beyanatının sonunda yapıcı 
bir siyasetin en müsmer bir siyaset oldu­
ğu hakikatinin Alman milletince anlaşıl 
ması ve müddeiyat ve metalebatında iti 
Üalden ayrılmaması hakkında temenni 
yatta bulunmuştur.
YUNAN VAPURU BATMAK 
ÜZERE İKEN KURTARILDL
Brest, 1 (A. A.) — Fırtına esnasında 
mürettebatı tarafından terkolunan Yu­
nan Theeores vapuru Zivale gemisi ta­
rafından kurtarılarak Breşte getirilmiş­
tir.
Sdbitrki-er Kupası Müsabakasına 
İştirak Edecekler.
Londra, 2 (A.A.) — Schneider tay­
yare müsabakasına yalnız Ingiltere 
Fransa ve İtalya iştirak edecektir.
BEYNELMİLEL ZİRAAT SER­
GİSİ AYNI GÜN SAAT 
ÜÇTE AÇILACAK.
Millî iktisat ve Tasarruf Cemiyeti­
nin tasvip ve teşvikile toplanacak olan 
ziraat kongresi; 5 kânunusani pazartesi 
günü saat on buçukta Halk Fırkası sa­
lonlarında açılacaktır.
Memleketin her tarafından eski zira- 
atçiler, faal çiftlik sahipleri, ziraat mü­
tehassısları Vilayet murahhasları olarak 
Ankara’ya gelmiye başlamışlardır. Muh 
telif Vilayetlerden muhtelif mevzii zira 
at faaliyetlerine ait raporlar gönderil­
mektedir.
Diğer taraftan istasyon caddesi ağ­
zında günlerden beri hazırlanan güzel 
paviyonlarda beynelmilel ziraat sergisi­
nin ihzar faaeliyeti hararetle devam et­
mektedir. Sergi, aynı gün saat üçte açıla 
çaktır. Bu suretle Millî iktisat ve Ta­
sarruf Cemiyeti, geçen seneki emsalsiz 
eserinin ikinci cildini de Türk iktisadi­
yatı tarihine ciddiyet ve azimle geçirmiş 
bulunacaktır.
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YIL BAŞI MÜNASEBE- 
TİLE HÎNDENBURG’- 
UN SEFİRLERİ 
KABULÜ.
Sefirlerin  en kıdemlisi olan 
Papa mümessili bir nutuk 
irat etti.
Berlin, 3 (A.A.) — Reisi cumhur Hin 
denburg yeni sene münasebetiyle Sefir 
ler heyetini kabul etmiştir. Hariciye na­
zın Curtius merasimde hazır bulunmuş 
tur. Sefirlerin en kıdemlisi Papa mümes­
sili Orsenigo irat ettiği nutukta bilhassa 
demiştir ki: “Beynelmilel hayatm ufuk­
ları henüz karanlıktır. Milyonlarca ku- 
vetli kol muattal kalmağa mahkum­
dur. Almanyanm, Zati devletlerinin et­
rafında, İktisadî buhrana galebe çalmak 
için yaptığı mesaiyi büyük memnuniyet­
le müşahede ediyoruz. Bununla beraber 
tecrübe daima teyit etmelidir kî milletle 
rin samimi teşriki mesaîsi olmadıkça mil 
letlerm hakiki iktisadı itilasına imkân 
yoktur.”
Reisi cümhur bu nutka cevap vererek 
demiştir ki:
“Bütün dünyanın muztarip olduğu iş 
sizliği kaydettiniz. İktisadî buhran A l­
man milletini bütün şiddetiyle müteessir 
etmektedir. Almanya, mevcudiyetinin 
esaslarını temin etmek için yüksek me­
sai sarfetmiştir. Alman milleti, beyne İmi 
lel teşriki mesainin Almanyayı yeni ve 
elim inkisarı hayallerden kurtaracak ka­
dar müessir olmasını büyük bir sabırsız­
lıkla beklemektedir, tekmil müsbet kü­
vetlerin hali hazırdaki buhranı izale için 
teksifi sulh için büyük bir vazifedir ve 
Almanya bu hususta teşriki mesaiye az­
metmiştir.
TTû N KONFERANSI.
Londra, 3 (A.A.) — Hindistan konfe 
ransı şimalî garbı arazi 'komisyonunun 
raporunda elyevm beş mıntakaya ayrrl- 
raış olan mezkûr arazinin bundan böyle 
merkezden değil mahalli hükümetler ta­
rafından idare olunması tavsiye edilmek 
te vefakat millî müdafaa gibi hindistanın 
umumî menfaatlarına taallûk eden mü­
him hususlarda merkezî hükümetin bilâ 
kayıt ve şart sahibi salahiyet bulunması 
iltizam olunmaktadır. Brehmenler ve 
müslimanlar arasındaki münasebetleri 
tanzime uğraşan ekalliyetler komisyonu 
henüz bir itilafa vasıl olamamıştır. Bu 
mesele Hindistan konferansını meşgul 
eden meselelerin en gücü addolunmakta 
dır.
CEZA VİRDE HEYELAN*
Cezayir, 2 (A. A.J — Bir heyelan ne 
ticesinde yedi kişi ölmüş ve fcir kişi yara 
lanmıştır.
DAVET.
t a l î y e  Encümeni 4/1/193 î  pazar gü 
] nü saat 14,30 da toplanacaktır,"
Spor Kongresi
(Baş tarafı 1 inci sayıfada.)
1 — Teşkilat umumî merkezinin İda­
rî ve fennî salâhiyetlerle mücehhez ol­
maması,
2 — Teşkilat başında bulunan zeva­
tın, bu âli idareyi tedvir edecek şahsı 
otoritelerinin kifayetsizliği.
Geçen zamana ait tenkit, dedikodu­
larla geçirilecek vaktimiz yoktur. Onun 
için senelerdenberi süren dedikoduların 
burada canlanmasında fayda gömüyo­
rum.
Umumî merkezin bence en büyük ku­
suru, bu raporunda türk sporunun istik­
bal programına ait bir tek tavsiyeyi, bir 
tek fikri bile kongreye vermemesidir.
Efendiler, Cümhuriyet sekiz yaşında.. 
Spor bu sekiz sene içinde hâlâ progra­
mını çizememiştir. Acı olmakla beraber 
itiraf etmeliyiz, ki bu teşkilat, türk spo­
runu temsil etmekten çok uzaktır. Bu 
mevcut kulüplerin bir kongresi mahiye­
tinde ve nihayet bilfiil spor yapan bir­
kaç bin kişinin mümessili vaziyetinde- 
dir.
Asıl kütle, 14 milyonun spor yapa­
cak büyük kısmı, beden terbiyesinden, 
ve milletlere neşe veren, canlılık ve iti­
madı nefis veren spor terbiyesinden ta­
mamen mahrumdur. Beşinci kongrede­
yiz... Çok geciktik, geçirilecek vakit 
yoktur, teşkilatı mükemmelleştirelim ve 
türk sporculuğunun yürüyeceği yolu, 
genişliyeceği istikametleri çizelim.
Naşit Hakkı Beyden sonra muhtelif 
mıntakaların murahhasları söz alarak 
umumî merkezin idaresizliğini, mınta- 
kalarla alâkasızlığını şiddetle tenkit et­
mişlerdir.
Raporların tetkiki için bir encümen 
seçilmiş ve raporlar okunduktan sonra 
bu encümene verilmiştir, encümenin tet- 
kikatını müteakip münakaşa edilecektir.
Bir takrirle Olempiyat seferine ait 
divanı haysiyet raporunun da okunma­
sı istenmiştir.
Haysiyet divanı azasından İskrim 
Foderasiyonu Reisi Fuat B„ bu heyetin 
gayrı nizamî olarak teşekkül ettiğini ve 
kararlarım dört azanın imzaladığını söy 
lemistir. Federasiyonların raporları sı- 
rasiyle okunduktan sonra futbol federa- 
sîyoııu raporunu Muvaffak B. kongreye 
arzetmiş ve neticede heyetin hatayı iti­
raf ettiğini bir sporcuya yakışır şeklin­
de açıkça söylemiştir.
Kıraati iki saat süren heyet divanı 
raporu bu federasiyon raporundan sonra 
okunmuştur. Rapor, olimpiyat seferin 
deki idareci Şeref Beyle sporcuların ha­
talarım tesbit ediyor ve teşkilata bunlar 
hakkında yapılacak muameleyi tavsiye 
eyliyordu.
Raporun okunması geç vakit bitmiş, 
ve kongre içtimaim bugüne bırakmıştır. 
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Kongrenin dünkü içtimaında teşkila 
tın umumî merkezinin İdarî ve fennî sa 
lâhiyetlerle teçhizi ve nizamnamenin te 
kemmül ettirilmesi için verilen takrir 
üzerine bir nizamname encümeni inti­
hap olunmuş ve faaliyete başlamıştır.
ALÎ SAMİ BEYİN BEYANATI.
Dünkü kongre sabık merkezi umumî 
reisi Ali Sami Beyin kongreyi selamla­
mak münasebetiyle vaki beyanatım der- 
cediyoruz:
— Pek muhterem vekil Beyefendi 
arkadaşlar
Spor teşkilatımızın beşinci umumî 
¡kongresi bugün bir seneyi mütecaviz 
fois teahhurla toplanabilmiştir. Bit ge­
cikmenin amillerini ararken bizi en mü­
teessir eden sebeplerden biri olarak 
muhterem hamilerimizin bizlere gücen 
miş bulunmalarım ve bu kırgınlık ne­
ticesinde teşkilatımızı bir .zamandanberi 
kendi haline terketmiş olmalarım gö­
rürüz.
Bizi yükseltmek istiyenler gerek ida­
remiz cephesinde gerekse beynelmilel 
temaslarımızda gördükleri zâflardan 
çok müteessir olmuşlardrr. Neticesi 
tenkit olduğu zaman dahi biz bu has­
sasiyeti memnuniyetle hatta minnetle 
karşılamağı vazife biliriz. Çünkü ga­
yemizin birinci kademesine — yani spo 
ra taraftar (erkâna malik ilmak netice­
sine varmış olduğumuzu bize bu has­
sasiyet en büyük belagatle ifade etmek­
tedir, Bu itibarla kongremize vücudile 
şeref veren bizi kıymetli sözlerıle îr-
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şat eden ve teşkilatımızı himayeleri-1 
ne alatı kıymetli erkânımıza karşı şük­
ran duygularımızı arzedebilmekle bü­
yük bir haz duymaktayız,
— İşte bu sevinçle karşıladığımız 
alâkalarıdır ki bize tenkit edilmiş vazi­
yette bulunmamıza rağmen kendimizi 
mazur göstermeğe değil fakat türk spo­
runun vaziyet ve ihtiyaçlarını arz ve 
teşrih ederek bizlere tahmil edilen va­
zifelerden birini yerine getirmeğe çalışa 
cağız.
Efendiler biliyorsunuz ki millî fa­
aliyetler muharrik vazifesini gören bir 
cereyana bir kanaate ondan sonra da 
bu faaliyetin mesnedini teşkil eden 
maddî bir mevcudiyete muhtaçtır, Spor 
teşkilatımız çok küçük bir taazzuv ola­
rak çalışmağa başladığı halde bir iki 
sene zarfında gerek erkânımızda gerk- 
se matbuat sahasında kuvvetli bir çere 
yan vücuda getirebilmiştir. Bu cere­
yan hali kemale gelmişse muhitimiz 
bir spor hareketini bihakkin besliyecek 
olgun hale vasıl olmuş bulunuyorsa 
şimdiye kadar, teessüs devresinde bulu 
nan türk idmancılığını daha mahsuldar 
kılacak yolların kendiliğinden açıla­
cağına şüphe yoktur. Spor taazzuvu- 
muzun ikinci merhalesinin tatbikatına 
geçme zamanının uzak olmıyacağı ka­
naatini ileri sürmeyi mevsimsiz bir ce­
saret addetmemek isterim.
Maddî tezahürlere sahne addedece­
ğimiz bu ikinci merhale ile neyi kas- 
detmekte olduğumu muhterem arkadaş 
larımın sühuletle anlamış olacaklarına 
şüphe yoktur: Stadyomlarla jimnastik 
haneleri kastediyorum. Eğer bana si­
zi bir teşbih ile gücendirmek salâhiyeti­
ni veriyorsanız: bir büyük şehrimizde 
yapılacak asrî bir stadyomla bir jimnas­
tik hanenin faydası şimdiye kadar akto- 
lunan bütün içtimalarda karalanan bü­
tün sayıfalarm çok fevkinde addede­
rim. Maksadım içinde hepimizin birer 
hissei mesaimiz olan spor mevcudiyeti ( 
ni küçültmek değil fakat vasıtanın ga­
yeye vüsul üzerindeki tesiri azimi kalp-, 
lerimizi sızlatacak bir mukayese ile 
ifade eylemektir.
Muhterem arkadaşlar hiç şüphe et­
meyiniz ki mevcudiyetini takviye et­
mek hevesile yanan Türk idmancı genç­
liği karşısındaki rakiplerinin — değil 
müsavisine fakat onda birine muadil 
maddî vesaitle mücehhez olduğu zaman 
göğüslerimizi şerefle kabartacak neti­
celer dahi almağa muvaffak olacaktır— 
Fennî yetişmenin asrî kuvvetlerle mü­
cehhez olmanrn en bitaraf en katî ve’ 
aynı zamanda en merhametsiz ölçme 
vasıtalarından biri olan spor memleke­
timizde henüz — itiraf edelim — ço­
cukluk devresindedir. Alacağımız neti 
çeler her ne olursa olsun ve izzeti nef­
si millimize ne kadar ağır gelirse gel­
sin onu çarpışmalarla kuvvetlendirmek 
mecburiyetindeyiz. Yalnız bu beynel­
milel temaslarda sporcularımıza azamî 
kudretlerini verebilecek surette yetiş­
tirmemizin ve bu hususta hata etme­
memizin lüzumunu da hatırdan çıkar­
mamak icap eder.
Muhterem arkadaşlar gene arzede- 
rim ki bu izahatta ne bir itizar ne de 
bir müdafaa mahiyeti vardır. Sporumu­
zun ihtiyaçlarını izaha masruf ilk söz­
lerimizde teşkilatın müdafaasını mev­
zu harici addeyledim. Kıymetli arka­
daşlarımız kongremiz faaliyetinin in­
kişafı sırasında tenkitlerini serdede- 
cek ve alâkadar cüzü tamların müdafa­
alarını dinliyerek teveccühlerini ipka 
veya refeyliyeceklerdir. Bu sözlerimin 
umumî gayemize matuf bir temenni te 
lakki edilmesini dilerim. Şu hakikati 
göz önünde tutmamız lâzımdır ki bu­
günkü bünyesine nazaran idman cemi­
yetleri ittifakı ancak: mevcut bir kud­
reti medenî esaslara doğru götürmek 
ve faaliyetini bir nizama raptetmek ka- 
bıliyetindedir. Şayet bu teşekküle ke­
miyeti ve bilhassa vesaiti arttırmak 
rolünü de vereceksek bu teşkilatı şim­
diki ile kıyas kabul etmiyecek vüsat 
ve ehemmiyette İdarî, malî ve terbiye 
vî salâhiyet ve kudretlerle mücehhez 
bir heyet haline koymak ve yahut bu 
ikinci vazifeyi onunla münasebettar bir 
teşekküle vermek ihtiyacı mevcuttur. 
Aksi halde— kendimizi aldatmıyalım— 
spor işini yazı ve söz sahası haricine 
çıkaramamış oluruz.
Sözüme nihayet vermeden evel 
merkezi umumizin en hafif ve binneti-
NİĞDE MEBUSU ATA 
B. ÖLDÜ.
Niğde mebusu Ata B. dün sıhhat yuv 
dunda vefat etmiştir. Merhumun cenazû 
sl bugün kaldırılarak îstanbula götürül 
mek üzere tirene konmuştur.
Merhum eski idare memurlarımızda^
Merhum Ata B.
idi. Büyük Millet meclisi hükümeti za­
manında kısa bir müddet Dahiliye Vekâ 
letini işgal etmişti, ölümü teessürle 
■karşılanmıştır.
Merhum Ata B. 1298 tarihinde Nev­
şehir’de dünyaya gelmiştir. Mülkiyeden 
mezun olarak 1321 de Konya maiyyet me 
murluğu ile devlet hizmetine girmiştir. 
Sıra ile Ürğüp, Şarkikaraağaç, Aziziye 
Karaman kaymakamlıklarında ve Sivas 
mektupçuluğunda, Yozgat, Meraş muta 
sarrıflıklarında bulunmuş ve buradan 
Niğde mebusa olarak intihap edilmşitlr. 
23 nisan 1337 de Dahiliye Vekilliğine ta 
yin edilmiş ve bir müddet sonra da Ve­
kâletten ayrılmış ve üç devrede de B.M. 
meclisinde Niğde mebusu olarak bulun 
muştur. Merhum değerli ve kıymetli bir 
idare adamı idi.
Rusya’da iymar ve ikti­
sadı inkişaf.
S ib irya ----Türkistan bat»,
işlemeğe başladı.
Moskova, 3 (A.A.) — Türkistan-Sihir 
ya hattı kânunusaniden itibaren işleme­
ğe başlamıştır.
KONSERVE SANAYİE
Moskov,a 3 :(A.A.) — Sovyet Rusya 
konserve sanayii 1931 de 950 milyon ku­
tuya baliğ olacaktır. Bu netice rusyayı 
Avrupa memleketleri arasında birinci sı­
raya koymaktadır. Bu sene sarfında 300 
milyon kutu istihsal edecek kabiliyette 
sekiz yeni fabrika daha açâacaktır.
BAKIR tST M SAL AT l ARTMIŞ.
Moskova, 3 (A.A.) — Sovyet Rusya- 
nm 1930 bakır sanayii istihsalatı bir mil­
yar 840 milyon rubleye baliğ olmaktadır. 
1928 senesindeki istihsal U3w milyon idi, 
Kondura imalatı 1930 senesinde •ûS mil­
yon çifte baliğ olmuştur. 1928 'senesinde 
ki istihsal 23 milyon idi. 1931 senesi zar 
fında 88 milyon kundura kilidi mutasav­
verdir.
ce en atıl bir zamanında göstermiş ol­
dukları sükun ve durendişlikten dola­
yı mıntakalarmnza teşekkür etmeyi 
bir vazife telakki ederim. Fazla hare­
ketli yerlerdeki mevziî asabiyet de ma­
zur görü’lebileoek mahiyettedir. Ümit 
ederim ki bazı menfi neticeler muva­
cehesindeki umumî ve derin teessürü­
müz ve ondan sonraki tarzı hareketimiz 
Türk spor teşkilatına çok kıymet at­
fetmekte ve müstakbel muvaffakiye­
tinin başlıca âmili olacak «îan erkânı­
mızın teveccühünü tekrar bize bahş ve 
iade eder. Heyeti bilyenizi, 'mesaisinde 
muvaffakiyetler dilryerefc, hürmetle se­
lamlarım.
•«
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Spor kongresi bu sabâh da mesaisin« 
devam etmiştir. Federasiyotiların, aske« 
rî teşkilatın raporları, olimpiyat işine 
dair antrenörle, kafile reisi "Şeref Beyin 
raporları ve tebligatı okunmuştur. Kon­
gre mesaisine devam edecektir.
Beynelmilel Ziraat Sergisi pazartesi günü açılacaktır
Taha Toros Arşivi
